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Jika sepotong kisah hidup kita tidak selesai, tutup potongan tersebut, 
lanjutkan kisah yang lain. Ada banyak cerita baru yang lebih seru telah 
menunggu. 
Jika sepucuk keinginan kita gagal terpenuhi, maka tinggalkan keinginan 
tersebut, teruskan keinginan yang lain. Ada banyak keinginan yang lebih 
baik yang tersedia. 
Hidup ini hanya sebentar, jangan habiskan berkutat di sepotong kisah saja 
(Tere Liye) 
 
Kalau orang lain tidak mencintai kita, tidak mengapa, setidaknya kita bisa 
mencintai diri sendiri, melakukan yang terbaik bagi diri sendiri. 
Kalau orang lain tidak menyukai kita, juga tidak mengapa, setidaknya kita 
bisa menyayangi diri sendiri, menjaga diri sendiri dari hal-hal merusak. 
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Cinta dan kasih sayang orang lain itu boleh jadi penting, kadang juga tidak 





Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah, karena perubahan 
adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk 




Sebelum kita berdamai dengan diri sendiri, kita tak akan pernah merasa 
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...... yang menjadi motivasiku untuk terus maju.. Ibu yang selalu ada 
untuk menyemangatiku, ibu yang selalu menjadi alasanku untuk 
tetap bertahan, ibu yang yang tak pernah lelah menemaniku, dan 
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menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “MENGEMBANGKAN NILAI 
AGAMA MORAL ANAK MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL 
CONGKLAK PADA ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH 16 NGRINGO 
JATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2013/ 2014” 
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Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.  
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk mengembangkan nilai agama moral 
anak melalui permainan tradisional congklak/dakon. Jenis penelitian ini Termasuk 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari atas rangkaian empat kegiatan yang 
dilakukan setiap siklus yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data perkembangan nilai agama 
moral anak melalui metode observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini 
adalah kelompok B TK  Aisyiyah 16 Ngringo Jaten Karanganyar. Penelitian ini 
dilakukan sebanyak 2 siklus, setiap siklus 2 kali pertemuan. Hasil penelitian 
menunjukan adanya pengembangan nilai agama moral anak melalui permainan 
tradisional congklak/dakon. Pengembangan tersebut yaitu pada prasiklus  sebesar  
32% pada siklus I mencapai 55 % dengan pengembangan dari prasiklus sebesar 
23%. Pada siklus II rata-rata pencapaian anak sebesar  83% dengan 
pengembangan dari siklus I sebesar  28%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
permainan tradisional congklak/dakon  dapat mengembangkan nilai agama moral 
anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo Jaten Karanganyar.  
 
Kata kunci : Pendidikan Nilai Agama Moral, Permainan Tradisional Congklak. 
 
 
